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YAHYA KEMAL KÂBUSU
Ankara’da yapılan bir şiir toplantısın­
da bir romancımızın Yahya Kemâl hak­
kında söylediklerinin gürültüsü bir kaç 
hafta gazete sütunlarında devam ettikten 
sonra, bence tenkidin asıl teşhisi konma­
dan silinip gitti. Biz de hep böyledir. Bir 
fikir üzerinde başlar görünen münakaşa­
lar, tenkit edebiyatımıza hiç bir şey ka­
zandırmadan, bir kaç kişinin birbirine da­
rılmaları ile sona erer. Bu sefer de öyle ol­
du. îki cephenin ateş püsküren sözlerin­
den Yahya Kemâl’in şiiri hakkında siz ye­
ni bir şey öğrendiniz mi bilmem? Ben, ken­
di hesabıma, yeni değil, hiç bir şey öğren­
medim.
Buna mukabil, ikinci plânda döğüşen- 
leri bir tarafa bırakın, yalnız Peyami Sa-
fa ’nın konuşması Yahya Kemâl’i incitmek­
le kalmıyarak, eski dostu M. Şekip Tunç’- 
la da arasını açtı. Fakat, öyle sanıyorum 
ki, konuşma sahibine bu dost kayıbından 
da acı ve ağır gelen şey, tenkitlerinin, bü­
tün ömrünce mücadele ettiği yıkıcı bir zih­
niyeti temsil edenler tarafından benimse­
nerek, Yahya Kemâl hedefi arkasından, 
değerli romancımızın da içinde bulunma­
sı lâzım gelen cepheye karşı silâh olarak 
kullanılmasıdır. Peyami Safa’nm maksadı 
elbette bu değildi ve olamazdı.
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Neticeyi maksadın bukadar tersine 
çeviren sebep nedir? Bence, Peyami Safa 
konuşmasının yerini, zamanını iyi seç­
medi.
Tahlilci zekâsı ile teşhis etmiş olma­
sı lâzım gelirdi ki, oturaklı şahsiyeti ile 
Yahya Kemâl, bütün köklü şeylerimizi yık­
mak istiyenlerin üzerine, son zamanlarda 
artık bir kâbus ağırlığı ile çökmektedir. 
Cılız vücutları bu sıklet altında kımıldama 
insiyakını bile kaybetmiş olanların, Yah­
ya Kemâl’e dışardan tevcih edilecek en kü­
çük tenkitde bir nefes alma ümidi bulacak­
ları, onu bir nimet sayacakları tabiî idi.
Bir Fransız romancısı “ Büyük şöh­
retlere de zamanla alışılıyor” demişti. Ben, 
doğruluğunu kabul ettiğim bu sözü muhi­
timizin havasına göre biraz değiştirerek 
“Büyük şöhretler zamanla tahammül edil­
mez hale gelir” diyeceğim. İşte Yahya 
Kemâl de, birçoklarımız için artık taham­
mül edilmez bir şöhret oldu. Kabahat üs­
tadın kendisinde : O kadar güzel yazıyor 
ki, kalemlerini dişleri ile kırarak susmak 
cesaretini gösteremiyenler ne yapsınlar?
Büyük Şaire karşı yapılan tenkitler 
aczimizin konuşmasıdır.
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